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Kalibrasi adalah salah satu jasa yang sangat dibutuhkan industri, terutama industri yang 
telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Medan 
adalah salah satu laboratorium kalibrasi di Sumatera Utara yang telah terakreditasi ISO 
17025:2017 oleh KAN dengan nomor akreditasi LK-021-IDN. Proses administrasi pelayanan jasa 
kalibrasi di Baristand Industri Medan masih konvensional, sehingga menyebabkan permintaan 
penawaran kalibrasi sangat lama dan pelanggan sering mengeluh. Untuk mempermudah proses 
pelayanan jasa kalibrasi maka dibutuhkan perancangan aplikasi sistem informasi  pelayanan jasa 
kalibrasi. Dengan adanya rancangan tampilan aplikasi maka akan memudahkan bagian program 
untuk membuat aplikasi sesuai kebutuhan pengguna dan membuat tampilan Sertifikat Kalibrasi 
sesuai dengan alat ukur yang dikalibrasi. 




Calibration is one of the services that is needed by industries, especially industries that 
have implemented a Quality Management System. Calibration Laboratory of Baristand Industri 
Medan is one of the calibration laboratories in North Sumatra that has been accredited with ISO 
17025: 2017 by KAN with the accreditation number LK-021-IDN. The administration process for 
calibration services at Baristand Industri Medan is still conventional, causing the request for 
calibration to be very long and customers often complain. To simplify the process of calibration 
services, it is necessary to design an information system application for calibration services. With 
the application display design, it will make it easier for the programmer to make applications 
according to user needs and create a Calibration Certificate display in accordance with the 
calibrated measuring instrument. 




Baristand Industri Medan adalah 
unit pelayanan teknis dalam bidang riset, 
sertifikasi produk, jasa pengujian dan 
kalibrasi di bawah Kementerian 
Perindustrian. Kalibrasi adalah salah satu 
layanan jasa di Baristand Industri Medan.  
Proses pelayanan jasa kalibrasi masih 
manual, dan lokasi laboratorium dengan 
lokasi pelayanan berbeda, sehingga 
sering terjadi beberapa masalah sebagai 
berikut : 
1. Proses permintaan penawaran kalibrasi 
sangat lama dan pelanggan sering 
mengeluh. 
2. Proses validasi hasil kalibrasi dan 
penanda tangan sertifikat tertunda jika 
penanggung jawab tidak ada ditempat. 
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3. Resiko kehilangan dokumen. 
4. Resiko kesalahan data. 
 
Teknologi digital memberikan 
kemudahan untuk berbagi, mengolah, 
menyimpan informasi dan memberikan value 
yang semakin baik bagi customer untuk bisa 
mendapatkan layanan yang lebih cepat, lebih 
baik, dan lebih murah. Karena alasan tersebut 
maka pelayanan jasa kalibrasi akan 
bertransformasi digital mulai dari proses 
penawaran sampai terbit Sertifikat Kalibrasi. 
Dengan adanya Sistem Informasi 
Laboratorium Kalibrasi, segala proses 
pelayanan juga dapat dilakukan dari rumah 
atau dari mana saja, tidak harus selalu 
dilakukan dari kantor.  
  Penelitian ini berfokus kepada 
rancangan tampilan atau interface yang akan 
digunakan oleh pengguna aplikasi sistem 
informasi pelayanan jasa kalibrasi. Koordinator 
Mutu dan para personil lab menyiapkan proses 
alur layanan kalibrasi dan tampilan rancangan 
interface, hasil rancangan ini akan diberikan 
kepada Staf IT untuk dibuat programnya, 





Dari hasil observasi dan wawancara 
dengan pelanggan didapat informasi bahwa 
jawaban permintaan penawaran kalibrasi 
pelanggan bisa diperoleh antara 5 s/d 10 hari 
kerja. Setelah dilakukan pengamatan ternyata 
proses yang terjadi di Baristand Industri 
Medan sebagai berikut : 
1. Surat penawaran yang masuk didisposisi 
oleh Bagian Tata Usaha Baristand Industri 
Medan, jawaban hasil disposisi bisa 
diperoleh antara 1 s/d 3 hari kerja.  
2. Setelah disposisi turun, Surat tersebut 
baru bisa diproses oleh Bagian 
Penawaran. Bagian Penawaran akan 
membalas Surat tersebut antara 1 s/d 3 
hari kerja. Surat balasan harus 
ditandatangani oleh atasan langsung 
Bagian Penawaran, jika atasan langsung 
Bagian Penawaran tidak ada ditempat 
karena dinas, tanda tangan tersebut tetap 
harus menunggu atasan langsung, tidak 
bisa diwakilkan, inilah yang membuat 
proses balasan Surat lama. 
3. Jika pelanggan menyetujui penawaran 
biaya kalibrasi, maka pelanggan harus 
membuat Surat resmi untuk menyatakan 
telah menyetujui, Surat balasan dari 
pelanggan ini nanti akan didisposisi lagi. 
Hasil disposisi bisa diperoleh antara 1 s/d 
2 hari kerja 
4. Setelah disposisi Surat tersebut turun, 
Bagian Penawaran meminta kode billing 
kepada Bendahara untuk dibayar oleh 
pelanggan. 
5. Pelayanan kalibrasi akan dilakukan jika 
Pelanggan telah melakukan pembayaran. 
 
Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan untuk penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Alur pelayanan Kalibrasi di Baristand 
Industri Medan. 
2. User pengguna aplikasi yaitu pelanggan, 
Bagian Penawaran/Admin PJT, Personil 
Laboratorium, Koordinator Laboratorium 
Kalibrasi dan Koordinator Seksi 
Standardisasi dan Sertifikasi. 
3. Data alat ukur yang dapat dikalibrasi. 
4. Data harga kalibrasi alat ukur. 
5. Data sertifikat kalibrasi. 
 
Perancangan Logical Model 
Untuk memodelkan suatu sistem 
adalah membuat diagram konteks. Diagram 
konteks memodelkan semua proses yang 
terjadi pada pelayanan kalibrasi  di Baristand 
Industri Medan untuk dapat diimplementasikan 
ke dalam suatu sistem informasi. Diagram 
kontek perancangan aplikasi sistem informasi 




 Pada tahap ini akan dirancang 
tampilan aplikasi sesuai dengan yang 

















• Login dan Password
• Tanda tangan Sertifikat Kalibrasi
• Informasi Pelanggan
• Informasi Permintaan Kalibrasi
• Informasi Pemabayaran
• Informasi Riwayat Kalibrasi
• Informasi Kepuasan Pelanggan
• Login dan Password
• Permintaan Penawaran Kalibrasi
• Persetujuan Penawaran Kalibrasi
• Konfirmasi Pembayaran
• Status Kalibrasi
• Isi Kuesioner Pelanggan
Sertifikat Kalibrasi
• Login dan Password
• Balasan Penawaran Kalibrasi
• Ebilling Pembayaran Biaya Kalibrasi
• Jadwal Kalibrasi atau antar alat ukur
• Login dan Password
• Input Hasil Kalibrasi• Informasi Pelanggan
• Informasi Nomor Kalibrasi
• Login dan Password
• Validasi Sertifikat Kalibrasi
• Informasi Hasil Kalibrasi






Gambar 1. Diagram Konteks Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Jasa Kalibrasi    
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Flowchart Layanan Kalibrasi (Gambar 
2) 
Proses pelayanan kalibrasi yang 
akan ditampilkan dalam perancangan 
aplikasi sistem informasi pelayanan jasa 
kalibrasi  yaitu : 
1. Pelanggan memesan penawaran jasa 
kalibrasi.  
2. Admin PJT membalas penawaran. 
3. Pelanggan menyetujui biaya 
penawaran. 
4. Admin PJT menginformasikan kode 
Ebilling pembayaran. 
5. Pelanggan melakukan konfirmasi 
pembayaran. 
6. Admin PJT menginformasikan kapan 
kalibrasi akan dilakukan jika kalibrasi 
dilakukan di lokasi pelanggan atau 
kapan alat ukur diantar jika kalibrasi 
dilakukan di laboratorium kalibrasi. 
7. Pelanggan mengantar alat ukur ke 
Laboratorium Kalibrasi atau personil 
kalibrasi ke lokasi Pelanggan. 
8. Personil kalibrasi menginput hasil 
kalibrasi. 
9. Validator memvalidasi hasil kalibrasi. 
10. Penanda tangan Sertifikat 
menandatangani Sertifikat Kalibrasi 
dengan tanda tangan digital. 
11. Pelanggan mengisi kuesioner 
pelanggan. 






Flowchart Pelayanan Kalibrasi Berbasis E-Commerce
















Pilih layanan kalibrasi, pilih alat 
ukur yang akan dikalibrasi dan 
jumlahnya, pilih alat diantar 











Pilih alat yang dapat 


















• Jika alat diantar : input jadwal 
antar alat
• Jika kalibrasi diperusahaan : 




waktu yang telah 
dijadwalkan
Masuk ke website













































Gambar 2. Flowchart  Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Jasa Kalibrasi    
Hasil Perancangan Tampilan Aplikasi 
Sistem Informasi Pelayanan Jasa 
Kalibrasi    
Hasil rancangan Aplikasi Sistem 
Informasi Pelayanan Jasa Kalibrasi   ini dibagi 
menjadi 5 (lima) tampilan yaitu halaman untuk 
pelanggan, bagian penawaran/admin PJT, 
personil laboratorium, Koordinator 
Laboratorium dan Koordiantor Seksi 
Standardisasi dan Sertifikasi. 
Tampilan hasil perancangan Aplikasi 
Sistem Informasi Pelayanan Jasa Kalibrasi, 
user pengguna dan keterangan dapat dilihat 







Tabel 1. Hasil Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Jasa Kalibrasi    













Pelanggan Sebagai contoh 
pelanggan mau 
mengkalibrasi alat ukur 
suhu, maka pelanggan 
bisa memilih alat ukur 


















Pelanggan Pelanggan memilih 
Incubator, maka akan 
muncul tampilan harga 
incubator dan pilihan 
berapa jumlah 












Pelanggan Setelah semua pilihan 
pelanggan selesai, 
maka pelanggan harus 
memilih checkout agar 
pesanan kalibrasi dapat 














Admin PJT Admin PJT akan 
menjawab permintaan 
kalibrasi pelanggan, 
dan menentukan biaya 
petugas sampling jika 

























maka pelanggan harus 
memilih apakah setuju 
atau tidak dengan 
penawaran tersebut. 
Jika pelanggan setuju 
maka proses berikutnya 
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Pelanggan Setelah melakukan 
pembayaran, 
pelanggan mengupload 
bukti pembayaran agar 










































Pelanggan Setelah kalibrasi 
dilakukan , nanti yang 












Personil Laboratorium Personil laboratorium 
akan menginput hasil 
kalibrasi di halaman 
Hasil Kalibrasi 
 Personil Laboratorium Sebagai contoh 
halaman berikut adalah 
tampilan untuk input 
















































Setelah hasil kalibrasi 




tersebut dan jika sudah 
ok, maka hasil akan 
divalidasi, jika masih 








Rancangan tampilan aplikasi sistem 
informasi pelayanan jasa kalibrasi akan 
memudahkan staff IT untuk membuat 
pemograman aplikasi sesuai kebutuhan user. 
Untuk tampilan hasil kalibrasi dan bentuk 
tampilan sertifikat kalibrasi juga telah 
disesuaikan dengan alat ukur, karena setiap 
alat ukur tampilan hasil kalibrasinya berbeda. 
 
SARAN 
 Untuk kemudahan pelanggan dan 
pengguna lainnya, sebaiknya dibuat juga 
aplikasi versi android. Setiap ada permintaan 
yang harus diproses sebaiknya ada notifikasi 
pemberitahuan ke whatsapp atau email. 
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Kalibrasi akan ditanda 




 Pelanggan Setelah sertifikat 
ditanda tangani, maka 
Sertifikat akan langsung 
masuk ke halaman 
pelanggan. Sertifikat 
baru bisa didownload 
jika pelanggan telah 
mengisi kuesioner 
pelanggan. 
